







































































当事者との敵対的関係。」Doak Bishop and Lucy Reed, Practical Guidelines 
for Interviewing, Selecting and Challenging Party-Appointed Arbitrators 































調停人と仲裁人を扱ってしまう危険がある。」（注－ Christian Bühring-Uhle, 
Arbitration and Mediation in International Business, 2nd Edition (Kluwer 






2．Thomas J. Brewer & Lawrence R. Mills の見解


















































しないという立場をとるのである。」（注－ Thomas J. Brewer & Lawrence 
R. Mills, Combining Mediation & Arbitration (Dispute Resolution Journal, 
November 1999) p.35～36）





3．Harold I. Abramson の見解

























































































の態度を形成しているのである。」（注－ Harold I. Abramson, Protocols for 
International Arbitrators who dare to settle cases (The American Review 
of International Arbitration, Vol.10, 1999) p.1～5）








4．James T. Peter の見解

























































































































































て判断される可能性があるということである。」（注－ James T. Peter, MED-
ARB in International Arbitration (The American Review of International 
Arbitration, Vol.8, No.1, 1997) p.91～98）





5．David C. Elliott の見解



























例えばハーバードの規律的交渉モデル、The British Columbia Justice、The 






















































るのである。」（注－David C. Elliott, Med/arb: Fraught with Danger or Ripe 
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with Opportunity? (Arbitration, Vol.62, No.3, 1996) p.176～177）






6．Barry C. Bartel の見解










































である。（注－ Pruitt, McGillicuddy, Welton, & Fry, Process of Mediation in 
Dispute Settlement Centers, MEDIATION RESEARCH 368 (K. Kressel, D. 

































































































































































































能であり得るのである。」（注－ Barry C. Bartel, Comment, Med-Arb As A 
Distinct Method of Dispute Resolution: History, Analysis, and Potential (27 
Willamette Law Review, 1991) p.678～689）




















～「APEC ADR セミナー」を終えて～（（1）JCA ジャーナル46巻7号1999
年7月 p.30～35、（2）JCA ジャーナル46巻8号1999年8月 p.36～41、（3）JCA
ジャーナル46巻9号1999年9月 p.2～10、（4）JCA ジャーナル46巻10号1999年
















改善について。－Michael J. Moser, CIETAC Arbitration: A Success Story? 
(Journal of International Arbitration, Vol.15, No.1, 1998) p.32～33、② Allan J. 
Stitt, Alternative Dispute Resolution for Organizations (John Wiley & Sons 
Med-arb における仲裁人のジレンマ■
79
Canada, Ltd., 1998) p.134、③手続保障のため、caucus を避け、常に対席調
停を行うべきとの主張について。－ Alan Shilston, ARB-MED? ARB-CON is 




仲裁人が調停するのは不可能とする主張として。－Martin Hunter, Ethics of 





裁法改正試案（1）（2）（3 ･ 完）（（1）JCA ジャーナル48巻8号2001年8月 p.2～
5、（2）JCA ジャーナル48巻9号2001年9月 p.23～31、（3 ･ 完）JCA ジャーナ
ル48巻10号2001年10月 p.11～15）、⑧澤田壽夫、国際仲裁の指揮（1）～（5 ･
完）－仲裁人の権利義務－（（1）JCA ジャーナル44巻10号1997年10月 p.2～
8、（2）JCA ジャーナル44巻11号1997年11月 p.22～27、（3）JCA ジャーナル
44巻12号1997年12月 p.9～15、（4）JCA ジャーナル45巻1号1998年1月 p.25～

















通じている」（注－ Christopher Koch and Erik Schafer, Can it be sinful for 
an arbitrator actively to promote settlement? (Part 3, The Arbitration and 
Dispute Resolution Law Journal, 1999) p.171）
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